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LEM BAR
H A S H  P E N IL A IA N  SEJAW AT SEB ID A N G  A T A U  P EE R  R E V IE W
KARYA IL M IA H  : P R O S ID IN G
J u d u l Karya llm ia h  (P a p e r) : P e ran  A lih  K ode  dan  C a m p u ra n  K ode  d a la m  P e m b e la ja ra n  Bahasa
N a m a /J u m la h  P enu lis 1 o ra n g
S ta tu s  P engusu l P e n u lis  U ta m a
Id e n t ita s  Prosiding : a. J u d u l P ro s id in g
b. ISBN
c. V o l., T a h u n  te rb it ,  
T e m p a t P e laksanaa n
d. P e n e rb it /o rg a n iz e r
e. A la m a t re p o s ito ry  P T / 
W e b  P ro s id in g
f. T e r in d e k s  d i ( jik a  ada )
D aya L ite ra s i dan  In d u s tr i K re a t if  
D ig ita lita s  B ahasa, S astra , B udaya  
d a n  P e m b e la ja ra n .
9 7 8 -6 0 2 -2 5 8 -3 2 8 -8
2 0 1 5
U n iv e rs ita s  N e g e ri Ja ka rta  
O m b a k
K a te g o r i P ub lika s i M a k a la h  
(b e r i v  pada  k a te g o r i y a n g  te p a t) ✓
Prosiding  F o ru m  llm ia h  In te rn a s io n a l 
Prosiding  F o ru m  llm ia h  N a s io n a l
H a s il P e n ila ia n  P e e r  R e v ie w
K o m p o n e n  y a n g  D in ila i
N ila i M a k s im a l P ro s id in g  = C O
In te rn a s io n a l 
1 1
N a s io n a l N ila i A k h ir  ya n g  
D ip e ro le h
a. K e le n g ka p a n  u n s u r  isi p a p e r  (10% ) l f
b. R uang lin g k u p  d a n  k e d a la m a n  p e m b a h a s a n  
(30% ) 3 3
c. K e cu ku p a n  dan  k e m u ta h ira n  d a ta / in fo rm a s i 
d a n  m e to d o lo g i (30% ) 3 3
d. K e le n g ka p a n  u n s u r  d a n  k u a lita s  
T e rb ita n /P ro s id in g  (30% )
3 2_
T o ta l =  (1 0 0 % ) u> 3
N ila i P e n g u s u l = ^
C a ta ta n  P e n ila ia n  a r t ik e l  o le h  R e v ie w e r :___________________ ^ ________________________
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